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南方基地承办的第二期孔子学院外方院长高级研修班于 2010 年 8 月 8 日至 8 月 18 日在




















































































































































































































8 月 13 日，厦门大学海外教育学院院长、汉语国际推广南方基地办公室主任郑通涛
教授主持了闭幕式，国家汉办副主任、孔子学院总部副总干事王永利教授、厦门大学常务
副校长潘世墨出席闭幕式并致辞，四位与会院长代表分别就本次研讨的个人体会与小组
讨论成果发言，对一周以来的研修内容和成果进行了总结与展望。本次高级研修班是一
次高规格、高层次的培训，汇聚了来自不同领域的著名专家和世界五大洲孔子学院的 66
位外方院长，同时也吸引了国内多家媒体的关注。通过本次研修班，进一步促进了孔子学
院外方院长对中国文化与当代中国国情的了解，同时也使得各外方院长在中外双方院长
合作问题、孔子学院可持续发展问题及孔子学院运营模式的诸多具体问题上进行沟通交
流，相互学习借鉴，为孔子学院未来的进一步发展指明了方向，提供了重要的方法和建议。
( 郑通涛 厦门大学海外教育学院)
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